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年 齢 所 定 内 給 与 額 年 齢 間 格 差(20-24歳 -100) 男 女 格 差( 子 -100)
女 男 女 男
計 千円166.3 千円276.1 - - 60.2
17歳 以 下 107ー3 119.3 73.7 71.8 89.9
18 - 19 125_3 137.2 86.1 82.6 91.3
20 - 24 145.6 166.2 100.0 100.0 87.6
25 - 29 168_2 205.0 115_5 123.3 82.0
30 - 34 178.5 250.7 122.6 150ー8 71.2
35 - 39 178.5 291_0 122.6 175.1 61ー3
40 - 44 182ー2 327.1 125.1 196.8 55.7
45 - 49 180_4 352.5 123.9 212.1 51_2
50 - 54 177.7 347.3 122.0 209.0 51ー2
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仕 事 の 内 容
趣味 ･レジャー
給 料
地 位 ･昇 進
長野大学紀要 第13巻第4号 1992
1位 2位 3位 4位
3.55 3.95

























































満 足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不 満 計
女 性 61 257 125 47 490
(25.9) (172.4) (202.9) (88.8)
29歳 以 下 14 239 370 173 796
男 性 (42.0) (280.1) (329.6) (144.3)
30-34歳 15 104 211 89 419
男 性 (22.1) (147ー5) (173.5) (75_9)
x2-199.63(P<.001)
② 10年後の生活の明るさ
明 る い どち らか といえば明るい どちらかといえば暗い 暗 い 計
女 性 151 178 20 33 382
(58.1) (100.2) (116.3) (107.4)
29歳 以 下 47 143 236 215 641
男 性 (97.6) (168ー1) (195.1) (180.2)
30-34歳 12 41 164 140 357
男 性 (54.3) (93.7) (108.6) (100.4)
x2-491.66(P<.001)
③ 現在の職務満足度
満 足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不 満 計
女 性 43 220 135 93 491(44.9) (183.7) (193.1) (69.3)
29歳 以 下 78 291 345 108 822
男 性 (75.3) (307.6) (323.2) (115.9)
30-34歳 38 139 203 44 424
男 性 (38.8) (158.7) (166.7) (59.8)
x2-50.38(P<.001)
① 社員としての誇 りの強さ
ほ こ り を感じている どちらかといえば感じている あ ま り感 じていない 感じていない 計
女 性 75 147 178 87 487(84.9) (180.8) (161.4) (59.9)
29歳 以 下 152 328 258 83 821
男 性 (143.2) (304.8) (272.1) (101.0)
30-34歳 75 168 138 43 424
男 性 (73.9) (157.4) (140.5) (52.1)
x2-30.07(P<.001)
注)表中の数値は,上段は実測度数を示し,下段の ( )内は.期待度数を示す｡
資料出所 所正文 ｢一般事務職女性の職業生活意識に関する一考察｣,経営行動科学 (1988)
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